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In so doing the commission hq.s ;cdrnplied with rRe'giulations
(rnc),'Iib, 2o4L/68 and No. 2045/6q -,rwhich 
lequlte,that the temporary
provisions they..oontain  regalding, the restdbl"islirnent of ,4, joint
iiberalization-iGt  in respect of "irnports (tto. eO4f ) and .the special
procedur'i! for the imfortation of ce1;tain prcducts from some non-
member countries (llo. 2045) should be reviewed by the end of the
transitional period.
,
The Commissionts new proposal merges these two regulations into
a single homogeneous  text governing imports into the Community'
"', 
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fhe Commission has recently submitted to the Council a. proposal
for  a, re€ul-ation Bsta,blishing  colqmon alla.ngements  a,pplicable to.
imports irom ron-me*b"r  countries o-ther then state-trading countries,
i..e. the GATT Confracting Pa-1ties and ^cthels trea.ted as'.3uch"
The'aryansements are based on the joint libe,:rali:zation list  for
imports establisbia'Uy  Regtitatton (nnC)'No;'  rpg{$158 rdiid "extendef by
Regulat.ions  (nUC) No. 1228/692 and No, 1.827f 69.3  Products coming
1rtJ"r the 859 main headings of the common customs tariff  included
in the list  oan be freely imported into the Comrmrni"tyl,  i"e."without
any quantitative restrictions  "
j j, _)  |  -. ,r.!'  r:
since it  would.-be unrealistic for  a,ny such arra.ngements
permit the introduction of safeguard mea,sures when a, serious
tccurredl the Commission proposes tha.t some degree of control
permissible -  i-f only in quite exceptiona,l ca'ses'
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'r'-an'S5;fbguard measures a,re allowed, then, only to a.llevia,te well-
defi.ned crisis  situa,tions, such as market disruptions seriously
affecti.ng comnn-r.nity producers of sj-mlle.r or directly  competing
products.  Trihen these measures are introduced, account will  be
iaken of products al.ready on thej-r"y.q .q.tt!,,lho=: covered by contracts
already concluded. .ln  Any event, iile'rna.tj-onal- commitmentsr  j-n
partlcular thosu arising from GATf,'will be scrupulously respected.
The CommissiJnis  propo'sa,l rationalizes the ra,ther cumbersome
ma.chinery of i?egulations  (n-Ec) lto. 2O4L/68 and No,-2o[Jf6B, replacing
it  by g. roq" flexibte procedure based on close colla,boration between
the''C'ommission and "the na,tional authorities;
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.ii,:-ri,:' ,,';,., T'hp, Cornmission, belleveF .tfF.t"'lhe. Counbil- .I^ij:f1 "isbcnrirapprove its
proposa,l, together with those on'tdb administratiorr  rd'f qr:ahtita't1ve
cruota.s and on the common arlangements applica.ble to imports from
' Sttt*-trad'1ng countfies and to exports,f,fo1'.t{e Jig'  I'tith the
anti-dumping-iegulation  al-1ead.y  ad.optqQr.l .;the ".Cornnynity will  then
have onrhand the basic instruments'it -needF fon r.Tp,l:e-T.?*lrl8  an
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pour les  importations dans 1A:1Cf;$i'
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Etablissement drun r6gi-me  commun
des PaYs membres du
b
La Cornmission vient  de transmettre au conseil une proposition  de
"rdglement portant 6taUtlssement dtun r6gime commun applicable aux impor-
tatiOns des pays tiers  autres {ue ceux i  commerce dt6tatitl  ctest-d'-dire
des pays membres du GATT ou assimiliSs'
Etle srest  aj-nsi conform6e aux rdglenents (CEE) no'  2041/68 eI
rro. zo4;)Z}1fqJ,i  p"6uoient ta  r6vision,  avant la  fin  de 1a p6riode de
transition,  d.e leurs dispositions provisoires,  relatives  respectivement
A ttataUlissement  de la  liste  "o**,rrru 
de lib6ration  des importati'ons et
d. Ia  proc6dure sp6ciale pour f  importation  de certains produits de cer-
tains pays iiers.
La nouvelle propooition de Ia  commission fusionne ces deux rtigle-
ments en un seul texte homog6ne 16gissant }es importations dans Ia  Com-
munautS,
Ler6gimestappuiesurlalistecommunedelib6rationdesimpor-
tations  6tablie  p"r  iu  rdglerngnt (CIE) no. ZO+l/68 et 6largie par les
16stements (cE;)';;.-  aZZSTAgZ:"--ut'rro .  1827/692 .  Pour les -produits 
des
85g positions entidres du tarif  douanier commun reprises dans 1a li-ste'
lrimportation  dans la  communaut6 est libre,  c'est-i'-dire  qurelle nrest
"o.,tl"n 
d aucune restriction  Quantitative '
Tout 16gime lib6ral  risquant df6tre  irr6aliste  sril  ne permet pas
lrinstauration  de mesures de sauvegarce lorsqurun danger s6rieux se pr6-
sente, 1a proposition de la  Co**1"Ilon pr6,roit la  possibilit6  drune cer-
taine surveilrance des importations. son application esf cependant limit6e
d. d.es cas tout i  fait  exceptionnels
Les mesures d.e sauvegarde ne sont ad.mises que pour parer ii des
situations  de crise bien d6finies,  telles  tlue des cl6sorganisations  de
march6 gravement pr6jud.iciables aux prOducteurs corarunautaires de pro&uifs
similaires  ou directement concurrentiels. Lors de lrinstitutiotd-e  ces
mesures, iI  sera tenu cornpte des produits en cours de route ainsi  que de
ceuxquifontllobjetdecontratsconclus.nntoutStatdecause,Ies
obligations internati.onaLes et  notamment celfes qui d6coulent d'u GATT
"""oot 
scrupuleusement respectSes'  ,./.,
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par rapport aux rdglemenbs (CnE) no.  2041/68 et no. 2O45/6Bt la
proposttion de la  Commission apporte une ratlonalisati'on  deim6cani-smes
assez lourds en les remplagant-iar  une proc6dure ptrus souple, fond6e sur
une 6troite  collaboration entre la  Commission et les autorit6s  nationales'
LaComrnissionpensequeleConsei}pourraapprouverrapldementsa
proposltion ainsl  que ce}les concernant la  gestlon des Contingents quan*
titatifs  ef les r6[imes communs applicables,,  respectivementl  aux impor-
;;;;;;""";-p;;;-"anse  des pays i  comrn*"ce d'6tat  e! aux exportations  de
Ia  CEE. Avec te  rdglement "rrtiat*ping 
a6jd. arr6t6 *)'  1a Communaut6 dis-
poserait alors des instruments de base n6cessaires  pour 1a mise en Oeuvre
de sa politique  commerciale  autonome d6s lrexpiration  de 1a p6riode Ce
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